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RESUMEN: Este artículo estudia la moneda romana del siglo IV
d.C. aparecida en Deobrigula (Tardajos, Burgos) y su circulación en
la Meseta Norte. Son 27 monedas divididas en tres grupos, el pri-
mero corresponde al periodo de las tetrarquías, el segundo al reina-
do de Constantino y el último desde 337 hasta 363 con los sucesores
de este emperador.
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ABSTRACT: This article studies the roman coins fron the fourt cen-
tury A.C. located in the ancient city of Deobri gula (Tardajos, Bur-
gos) and his circulation in the north plateau of Castille. There are 27
coins, ordinated in three groups, the first one until 313, the tetrar-
chy period, the second is de Constantine government, and the last,
the dynasty of Constantine.
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tine. Dinasty Constantine.
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El estudio del monetario de este siglo debe tener como referen-
cia los numerosos cambios realizados a partir de Diocleciano (1), y
que continúan con Constantino en los arios 310 (2) y 318 (3). La si-
guiente reforma es en el ario 330 cuando aparecen las monedas con
la leyenda VRBS ROMA y CONSTANTINOPLA (4) y la última de
este emperador se sitúa en torno al 336 (5). Los hijos de Constanti-
no mantuvieron la talla por libra (1/92) siguiendo con su peso has-
ta el 341 con ligeras variaciones (6), como el aumento de plata en las
emisiones de bronce (7).
Durante el reinado de Magnencio aparecen las piezas con la le-
yenda FEL.TEMPREPARATIO en los territorios controlados por
este emperador. Las primeras series mantienen los pesos estableci-
dos para cada moneda, pero a finales del 351 empiezan a perder pe-
so y también disminuye la ley(8).
En el ario 362, con el emperador Juliano, aparecen nuevas mone-
das, con la leyenda VOT/X/MVLT/XX dentro de una corona, en el
reverso (AE 3), y otras con el lema SECVRITAS REIPVB y un toro
(AE 1) (9).
(1) Lafaurie, J., "Réforms monétaires d'Aurelien et Diocletien", R.N., 17,
1975, pp. 73-138.
(2) Cope, L.H. "The Sequence of Issues in the Long T/F Series of Constan-
tinianus Folles at Traer, A.D. 309-315", G.N.S., XIX, 1969, pp. 63-64.
(3) Brenot, C., "Le tresor de Nabek (Syrie)", R.N., 14, 1972, pp. 207-239; Ca-
11u, J.P., "La circulation monétaire de 313 à 348. Les reformes de 318 et de 321", 8e
Cong. C.I.N., (N. Cork-Washinton sept. 1983), Paris, 1976, pp. 227-242.
(4) Trillón, M., "Nodebais bronces constantiniens", Etudes Numismatiques, 3,
1965, pp. 19-23; Callu, P., "Denier et nummus (300-354)", Les Devaluations à Ro-
me, I, Roma, 1978, pp. 107-121.
(5) Elmer, G., Verzichinis des römischen CReichsprägungen von Augustus bis
Ancistasius, (2a ed.), Graz, 1956; Picozzi, V., La monetazione imperiale Romana, Ro-
ma, 1966; Bastien, P., Le monnayage de l'atelier de Lyon. De la réoverture de l'ate-
lier en 318 a la mort de Constantin (318-337), Wetteren, 1982.
(6) Callu, J.P., "Dernier et nummus"..., op.cit., p. 111.
(7) Baraandon, J.N., Brenot, C., "Analyse de monnaies de bronze (318-340)
par activation neufronique a l'aide d'une source isotopique de Californium 252",
Les Devaluations à Rome, I, Roma, 1978, pp. 134-135.
(8) Kent, J.P.C. "Fel.Temp.Reparatio", NC., 1967, pp. 83-90; Bastien, P., Le
monnayage de l'atelier de Lyon. De la mort de Constantin à la mort de Julián (337-
363), Wetteren, 1985.
(9) Elmer, G., Verzeichnis der römischen Reichsprügungen von Augustus bis
Anastasius..., op.cit., p. 28.
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La dinastía Valentiniana también introduce una serie de cambios,
con una nueva leyenda RESTITVTOR REIPVBLICAE (AE 1), GLO-
RIA ROMANORVM Y SECVRITAS REIPVBLICAE (AE 3) (10).
A partir del 378 se acuñan nuevos AE 3 emitidos por Graciano,
con las leyendas VIRTVS ROMANORVM, VICTORIA AVGG Y
CONCORDIA AVGG, y aparecen los primeros AE 2 (1/72) y un AE
4 con la leyenda VOTA (11).
La última reforma la realiza la dinastía Teodosiana, a partir del
ario 388, cuando el AE 4 será la moneda básica que emitirán las ce-
cas occidentales. En la zona oriental Teodosio va a emitir un A . 2
con un peso medio de 5,3 grs. Después del 393 d.C. Teodosio va a
acuñar un AE 2 con GLORIA ROMANORVM, que también se aña-
dirá a los AE 3. A la muerte de Teodosio se eliminan los AE 2 au-
mentándose el peso y el módulo de los AE 3 especialmente de los
que llevan la leyenda VIRTVS EXERCITI.
A partir del 400 occidente se va a concentrar únicamente en la
producción de monedas de oro, especialmente el tremis que ya se
emitía desde el ario 380.
El estudio de las piezas del siglo IV lo vamos a enfocar desde el
punto de vista de las muestras con que contamos, un total de 27,
juntamente con la situación histórica que las corresponde, de acuer-
do con los reinados de los emperadores. Por consiguiente dividimos
este período en tres apartados, el primero corresponde a la primera
tetrarquía, con un ejemplar de Maximiano. El segundo, desde el 313
hasta el 337 que corresponde al reinado de Constantino, con 10
ejemplares. Y por último, la fase final, con los sucesores de Cons-
tantino hasta el reinado de Juliano el Apóstata, último emperador
que constamos en Deobrigula, que se extiende hasta el 363.
La primera moneda de Deobrigula de este periodo es un AE 1 de
Maximiano, con un peso de 9,67 grs. por debajo de la media marca-
da por Robertson, que es de 10,43 grs (12). Fue acuñado en Aquileia,
y aunque de forma minoritaria también está presente el circulante
(10) Amandry, M. Barrandon, J.N., Brenot, C., Callu, J.P., "L'affinage des
metaux monnayes au Bas Empire: Les réformes valentiniennes de 364-368", Q.T.,
XI. pp. 279-285.
(11) L.R.B.C., p. 43; Lallemand, J., "Le trésor de Hemptinne: Bronzes (Aes 2)
de Gratien a Magnus Maximus", Asoc. Arch. Namur, 54, 1967, pp. 5-59.
(12) H.C.C., V., p. 48, núms. 71-74.
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de esta ceca en otros puntos de la Meseta durante el reinado de Ma-
ximiano (13). No obstante, es muy reducido el monetario de este pe-
ríodo, siempre aparece muy suelto, en pequeñas cantidades, siendo
los correspondientes a finales del siglo III d.C. y comienzos del IV
d.C. los más insignificantes. Esto refleja que aún perduraban las
acuriaciones del siglo III d.C. y de éstas, sobre todo, las de Galeno,
Póstumo y las de DIVO CLAVDIO (14).
El segundo periodo está comprendido entre los arios 313 y el 337,
fecha en que muere Constantino. Las piezas son más numerosas que
en el anterior, 10 en total. Los talleres que emiten este numerario
son las de Tréveris con dos, tres de Roma, tres de Siscia y dos de He-
raclea. El peso medio de las monedas de Tréveris es de 3,07 grs, si-
milar al que da Robertson que es de 3,09 grs. (15). Las de Roma tie-
nen un peso medio de 2,56 grs, cantidad inferior a la que Robertson
señala que es de 3,31 grs.(16). Las monedas de la ceca de Siscia nos
dan un peso medio de 1,64 grs, inferior a los 2,87 grs. que señala Ro-
bertson (17). Por último, la ceca oriental de Heraclea tiene un peso
medio de 1,70 grs. muy inferior a los 3,17 grs. indicados por Robert-
son (18).
La dispersión de este tipo de piezas por toda la Meseta Norte es
muy amplia, se localizan en Villafranca del Bierzo, Astorga, Cuevas,
Castrocontrigo, La Bañeza, La Chana, Quintana del Marco, San Es-
teban de Nogales, Lancia, Valderas, Ciudadela, Fuentes de Ropel,
Toro, Ciudad Rodrigo, Diego Alvaro, La Torre, Arévalo, Pedrosa de
la Vega, Saldaña, Osornillo, Villoldo, Palencia, provincia de Palen-
cia, Tudela de Duero, Curiel, Periaflor de Hornija, Portillo, Torrelo-
batón, Fuente de Santa Cruz, Montejo de Arévalo, Cauca, Berci-
muel, Bernardos, Duratón, Laguna de Contreras, Castiltierra,
Madrona, Segovia, Villavieja de Murió, Barios de Valdearados, Clu-
nia, entorno de Silos, Yecla, Poza de la Sal, Monasterio de Rodilla,
(13) Sagredo, L., Pradales, D., Epigrafía y Numismática romanas...op.cit., pp.
116 y 117.
(14) Sagredo, L, Pradales, D., Epigrafía y Numismática romanas..., op.cit.,pp.
117-118.
(15) H.C.C., V., pp. 169-172, núms. 48-50 y 52-70.
(16) H.C.C., V., pp. 186-187, núms. 179-195.
(17) H.C.C., V., pp. Pp. 194-195, núms. 258-261.
(18) H.C.C., V., p. 198, múm. 289.
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Atapuerca, Condado de Treviño, provincia de Soria, Castillo Billi-
do, Rioseco, Retortillo, Muro de Ágreda, Numancia, Tiermes y Val-
derromán (19).
Es un numerario que tiene una amplia difusión en toda la Penín-
sula Ibérica, de forma especial en la Meseta Norte y que también es-
tá ampliamente representado en Deobrigula. Las monedas de esta
fase han aumentado en relación a la primera etapa, la de la Tetrar-
quia, lo que indica que es un monetario que alcanza a la mayor par-
te de la sociedad, que no está concentrado en los reductos de los
grupos privilegiados, que es de uso cotidiano para llevar a cabo pe-
queñas transacciones.
Las últimas monedas del siglo IV, un total de 16, corresponden a
los césares y emperadores de la familia de Constantino. La primera
es de Crispo, hijo de Constantino y de Minermina, su primera espo-
sa. Es un ejemplar fabricado en Siscia, con un peso de 2,27 grs fren-
te a los 3,07 que marca el índice de Robertson (20). De este mismo
taller es la siguiente moneda, de Constantino II, hijo de Constanti-
no y de su segunda esposa, Fausta; el peso de este ejemplar es de
2,90 grs. Las monedas emitidas por Constante, hijo de los anterio-
res son tres, una emitida en Arlés con un peso de 1,58 grs. Las otras
dos están fabricadas en Heraclea y llevan la leyenda GLORIA
EXERCITVS. Tienen un peso medio de 1,66 grs., muy por debajo de
la media extraída por Robertson que es de 4,75 grs. (21)
Constancio II es el emperador más representado de este grupo.
Fue hijo de Constantino y Fausta, y cuenta en Deobrigula con ocho
ejemplares, lo que representa un 29,63 % del total de todo el siglo
IV. El peso medio de estas monedas es de 2,00 grs., ligeramente por
debajo del marcado por Robertson que es de 2.02grs (22). La pri-
mera moneda está acuñada en Arlés y corresponde al tipo
FEL.TEMPREPARATIO, la segunda fue fabricada en Cizies y tam-
bién lleva la misma leyenda. La tercera fue emitida en Heraclea y
pertenece al grupo de GLORIA EXERCITVS. Las tres restantes fue-
ron emitidas en Roma y llevan la marca R O T. La siguiente lleva la
(19) Sagredo, L., Pradales, D., Epigrafía y Numismática romanas..., op.cit., pp.
119-121.
(20) H.C.C., V., pp. 283-284
(21) H.C.C., V., pp. 290-291, núms. 18-20.
(22) H.C.C., V., p. 334, núm. 26.
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leyenda VIRTVS EXERCITI y la marca en el exergo PLON, fue fa-
bricada en la ceca de Londres. La última moneda no aporta ningu-
na información.
Del césar Decencio, hermano del usurpador Magnencio, tenemos
una moneda con leyenda DECENTIVS CAESAR que lleva la mar-
ca SAR de la ceca de Arlés. Tiene un peso de 2,78 grs.
Por último, tenemos dos ejemplares de Juliano, último empera-
dor registrado en la monedas de Deobrigula. Era sobrino de Cons-
tantino y fue cesar, augusto y emperador entre los arios 351-354.
Son monedas del tipo FEL.TEMPREPARATIO, acuñadas en Cizies
y con un peso medio de 1,77 grs.
La circulación de estos emperadores por la Meseta se constata
en Astorga, Cuevas, Quintanta del Marco, Valderas, Lancia, pro-
vincia de León, Palencia, Arconada, Pedrosa de la Vega, Saldaña,
Velillas de Duque, Quintanilla de Osoria, Villabermudo, provincia
de Palencia, Carbonero, Bernardos, Segovia, Cauca, Ciruelos de
Coca, Fuente de Santa Cruz, Montejo de Arévalo, Duratón, Ma-
drona, Sepúlveda, Roda de Eresma, Turégano, Clunia, entorno de
Silos, Herrán, Poza de la Sal, Belorado, provincia de Soria y Tier-
mes. (23)
En conclusión, del siglo IV podemos indicar que de las etapas te-
trárquicas apenas hay material, algo normal en toda la Meseta Nor-
te, debido a la pervivencia de los tipos acuñados a finales del siglo
III. Esto contrasta con el aumento significativo de ejemplares del
reinado de Constantino y sobre todo de los sucesores de este empe-
rador, destacando entre ellos los ejemplares de Constancio II. La
moneda más abundante en el siglo IV en Deobrigula es el AE 4, con
el 48,1% del total de este siglo, le sigue el AE 2 con el 25,92%., el AE
3 con el 22,22% y el AE 1 con el 3,73%. Es muy llamativo que en
Deobrigula no hayamos encontrado ningún ejemplar de los empe-
radores de la dinastía Valentiniana, y más en concreto de Teodosio
y de alguno de sus hijos, Honorio y Arcadio. Es de suponer que es-
tas lagunas se deben no tanto a que no tuvieran representación re-
al como al hecho de que por circunstancias fortuitas todavía no se
han documentado.
(23) Sagredo, L., Pradales, D., Epigrafía y Numismática romanas..., op.cit., pp.
122-123
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MONEDAS BAJO IMPERIALES
120) AE 1
Anv.:. Busto laureado de Maximiano
a la derecha.
IMP.MAXIMIANVS P.F.AVG.
Rev.: Moneta de pie a la izquierda
con cornucopia y balanza.
SACRA MONETA AVG.ET
CAESS.NN.
En el exergo: AQ.P.







RIC, 661 con marca.
121) AE 4
Anv.: Busto de Constantino I con
diadema a la derecha.
CONSTANTINVS MAX.AVG.











Anv.: Busto de Constantino I, a la
derecha, laureado, drapeado y
con coraza.
IMP.CONSTANTINVS P.F.AVG.
Rev.: Sol radiado, desnudo excepto
una capa que cae desde su
hombro izquierdo, levantando
su mano derecha y sosteniendo
un globo en su izquierda.
SOLI INVICTO COMITI.









Anv.: Busto de Roma con casco y
manto a la izquierda.
VRBS RO[MAJ.
Rev.: Loba a la izquierda, amaman-










Anv.: Busto de Constantino I a la de-
recha, diademado, drapeado y
con coraza.
CONSTANTI-NVS MAX.AVG.
Rev.: Puerta de la ciudad, con dos
torres, de mediana mamposte-
ría, con puerta y con una estre-
lla arriba. Dos medias lunas al
pie de la torre derecha.
PROVIDEN-TIAE AVG.
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125) AE 2
Anv.: Busto de Constantino I a la de-
recha, diademado, drapeado y
con coraza.
CONSTANTI-NVS MAX.AVG.
Rev.: Dos soldados, con capa, en pie,
afrontados, sosteniendo cada
uno lanza y sujetando un escu-
do con la otra mano, entre am-
bos dos estandartes
GLOR[IA EXERCUTVS.










Rev.: Dos soldados, con capa, en pie,
afrontados, sosteniendo cada
uno lanza y sujetando un escu-
do con la otra mano, entre am-
bos dos estandartes.
[GLORIA EXERCITVS].









Anv.: Busto de Constantino I, laure-
ado y con coraza a la derecha.
[IMPJCONSTANTINVS
[P.F.AVG.].
Rev.: Dos soldados, en pie, afronta-
dos, cada uno de ellos sujetan-
do una lanza y apoyados en
sendos escudos, entre ambos
un estandarte.
GLORIA EXERCITVS.












Anv.: Busto de Constantino I, laure-
ado y con coraza a la derecha.
[IMP.] CONS[TANTINVS
P.F.AVG.].
Rev.: Dos soldados, en pie, afronta-
dos, cada uno de ellos sujetan-
do una lanza y apoyados sobre















Anv.: Busto de Constantino I a la iz-
quierda con yelmo, drapeado y
con coraza.
CONSTANTINVS AVG.
Rev.: Victoria avanzando a la iz-
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Anv.: Busto de Constantino I a la de-
recha, diademado, drapeado y
con coraza.
IMP.CONSTANTINVS P.F.AVG.
Rev.: Sol radiado, desnudo excepto
con una capa que cae desde su
hombro izquierdo, levantando
su mano derecha y sosteniendo
un globo en su izquierda.
SOLI INVI-CTO COMITI.







































Anv.: Busto de Constante, laureado y
con coraza a la derecha.
FL.IVL.CONSTANTS.NOB.C.
Rev.: Dos soldados, con capa, en pie
aforntados cada uno con lanza
y apoyados sobre sendos escu-











Anv.: Busto de Constante a la dere-
cha, laureado y drapeado.
DN.P.P.C[ONSTANS AVG.].
Rev.: Dos soldados, en pie, afronta-
dos, cad uno de ellos sujetando
una lanza y apoyados sobre
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135) AE 4
Anv.: Busto de Constante, a la dere-
cha, laureado y drapeado con y
con coraza.
DN.PF.CONSTANS AVG.
Rev.: Dos soldados, en pie, afronta-
dos. sosteniendo cada uno una
lanza y apoyados en sendos es-












Anv.: Busto de Constancia II a la de-
recha, laureado, diademado
drapeado y con coraza
D.N.CONSTANT-IVS P.F.AVG.
Rev.: Soldado (o Constancio?) de pie
a la izquierda con lanza y es-











Anv.: Busto de Constancio II a la de-
recha, con diadema, drapeado
y con coraza.
D.N.CONSTA[N-TIVS]P.F.AVG.
Rev.: Soldado de pie a la izquierda
con escudo en brazo izquierdo
lanceando a un jinete caido a la












Anv.: Busto de Constancio II a la de-
recha, laureado, drapeado y
con coraza.
[F.LIVLICONSTANTIVS NOB.C.
Rev.: Dos soldados de pie, afronta-
dos, cada uno de ellos sujetan-
do una lanza y apoyándose so-
bre sendos escudos, en medio











Anv.: Busto a la derecha.
Frustro.
Rev.: Dos victorias arrodilladas y
afrontadas sujetan un cartel
con VOT7XX
Vir[TVS EX]ERCIT.









Anv.: Busto barbado a la derecha,
con diadema.
CONSTANTIVS P.F.AVG.
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Rev.: Dos victories afrontadas, dra-








Anv.: Busto a la derecha, laureado,
diademado y con coraza.
[CONSTANTI]VS P.F.AVG.
Rev.: Dos victories drapeadas, afron-
tadas, con cetro y páteras.





Anv.: Busto a la derecha, laureado,
diademado y con coraza.
[CONSTANTI]VS P.F. AVG.
Rev.: Dos victorias drapeadas, afron-
tadas, con cetro y páteras





Anv.: Busto a la derecha, laureado,
diademado y con coraza.
....VS.P.F.AVG.
Rev.: Soldado en pie a la izquierda,






Anv.: Busto de Decencia a la derecha
con coraza.
[D.N.DECENTIVSJCAESAR.
Rev.: Dos victorias, en pie, afronta-
das y drapeadas sujetan un































Anv.: Busto desnudo de Juliano II a
la derecha, drapeado.
....ANVS NOB C S.
Rev.: Soldado en pie a la izquierda
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ADDENDA. GRÁFICO DE LA MONEDA
ANTIGUA DE DEOBRIGULA
CECAS Y MONEDAS HISPANO LATINAS
AUGUSTO TD3ERIO CALIGULA CLAUDIO
_
CECAS ASES SEMISES ASES1SEMISES ASES ASES TOTAL
BILBILIS 2 1 3
CAESARAGUSTA 4 5 2 11







GRACVRRIS 3 3 1
Lvcvs 2 2




TOTAL 20 1 19 1 3 5 49
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DENARIO DUPONDIO ASES SEMIS TOTAL
AUGUSTO 1 20 1 22







TOTAL 1 2 3 47	 2
55-j
MONEDAS DEL SIGLO II D.C.
Denario Sestercio Dupondio TOTAL
TRAJANO 5 2 7
ADRIANO 8 1 9
ANTONIO Pfo 4 4
MARCO AURELIO 1 5 6
CÓMODO 2 2
FAUSTINA I 3 1 4
FAUSTINA II 4 4
CRISPINA 1 1
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CARACALLA 2 1 3
ALEJANDRO
SEVERO 2 1 3
MÁXIMO 1 1








TOTAL 2 3 1 1 15 22
MONEDAS DEL SIGLO IV D.C.
AE1 AE 2 AE 3 AE 3 Total
MAXMANO 1 1
CONSTANTINO I 5 2 3 10
CRISPO 1 1
CONSTANTrNO II 1 1
CONSTANTE 3 3
CONSTANCIO II 3 5 8
DECENCIO 1 1
JULIANO II 1 1 2
TOTAL 1 7 6 13 27
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